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Dirección general de preDare-
clón de campano
CURSO ESPECIAL DEL SERVI-
CIO PARTICULAR DE TRANS-
MISIONES
mera reserva, D. Antonio Martín To-
rrente, surtiendo esta disposición dec-
tos administratiyo. a partir de la revis-
ta de co.,io del presente mes.
.... ao de octubre de I~.
Sefior Cafidsl cenera! de la aepnda
región.
Selíores Capitán general de la tercera
región e Interventor general del Ejér-
cito.INDULTOS
RESIDENCIA
Circular. Se celebrará durante el
presente semestre un curso especial
del servicio particular de tran~misio­
nes para oficiales de Estado Mayorp
Infantería y Caballería, ajus~ndose
en su desarrollo a las siguientes ins-
trucciones :
Primera. El curso se dividirá en
dos períodos de catorce días de du-
raci6n, inclufdos en dicho espacio de
RECOMPENSAS tiempo los de presentaci6n y despe-
. ~ dida ~l personal asistente, teniendo'
CIrcular. Aprobando IO.lJo,Puesto P.O' lugar el primero del día 3 al 16 de
el General e~ Jefe del EjerCito de Es- noviembre pr6ximo, y el segundo.
paña en AfrJca, se concede al sargentojdel últimamente citado al 29 del mj.t-del Tercio, Domingo Piris Berrocal, mo mes.~ prata del Mérito Militar con Segunda. La dirección de estos
distintivo rojo, con la pensión mensual ejercicios estará a cargo del coronel
vitalicia de 17,50 pesetas, por méri-I jefe del Centro Electrotécnico y de
tos contraídos y servicios prestados du- Comunicaciones, auxiliado en dicho
rante el octavo período de operaciones comoetido por el personal del mismo
(1 de agosto de 1923 a 31 de enero de ICentro que tenga a bien designar a
1924), considerándose ampliada con el l' tales fines.
mencionado sargento la relación inserta Tercera. El curso constar' de las
a continuación de la real orden circular conferencias necesarias para hacer la
de 18 de abril de 1925 (D. O. núm. 87). : descripci6n del diverso material que
20 de octubre de 192Ó. Itien~ adecuado empl~o. en el servicio
Señor particular de transmisiones, desde el
oo. __ Ipunto de vista te6rico de los funda-
mentos en que se basa su funcio-
I
namiento como desde el práctico y
más importante de su aplicación y
el Ge- uso, llevándose a cabo esta parte por
de pri- medio de visitas a los talleres y es-
De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marin.l, 1-----------------
se desestima petición de Beasier Ben
Yamani, en súplica ,de que a su her-
mano Mohamed Yamani. recluso en la
prisión de Victoria' Grande, de Meli-
Ha, se le conceda indulto del resto de
la pena de doce afios y un día de ca-
dena temporal que se halla extinguien-
do por el delito de tl'aición.
ao de octubre de 192Ó.
Sefior Comandante general de Meli1Ia.
Señores Alto Comisario y General en
Jeí e del Ejército de Espafia en
Africa y Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
gada, en sítuación de segunda reserVa,
D. Nazario Calonge García.. /
20 de octubre de I92Ó.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.




'. USTfD IIJ GIOIIDI
El Capitán general de la primera re-
gión párticipa que el dia 15 del actual Fija su residencia en Cádiz
falleció en esta Corte el General de bri-I neral de brigada, en situación
eac:mos. Senores: S. M . el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer
lo liguientel
Excmo. Sr,: A proppesta del Direc-
tor general de la G~;ia Civil, y con
el fin de estudiar en- ParÍl, Bruselas
y Roma la legislación judicial compa-
rada de instituciones similitares, y esp::-
cialmente lo referente a¡lito contra
paisanos en actos del se '. al obje-
to de mayor utilidad en cometido,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
biea conferir al capitán de dicho Ins-
tituto p. Teobaldo Guzmán Mufioz,
una comisión, de carácter indemniza-
ble, para las referidas capitales, que
u6 excederá de treinta días, siendo car-
go a las partidal que para tal concepto
figuran en la sección 6.' del presupues-
to vigente, las dietas y viáticos que ha
de percibir, en la cuantía que se de-
termina para los funcionarios de su ca-
tegoría, en el reglamento aprobado por
real decreto de 18 de junio de 1924.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de octubre de 1926. .
MARTlNEZ ANIDO
Señores Director general de la G~~
Civil y Ordenador de pagos por obli-
gaciones de este Ministerio.
(De la Gacela.)
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21 de octubre de 1926.
Señor..•
El 0eur1l1 ~do del deeptlC),o.
JUAN CANTON..sALUAIl y ZAPORTA
Circular. Se concede a los jefes y
oficiales de 1a Guardia Civil, compren-
didos en la siguiente relaci6n, las con-
decoraciones de la Orden de San Her-
menegilda que en la misma se expre-
san. con la antigüedad que a cada uno
se le sefiala, debiendo los agraciados coo
la placa que disfruten pensión de cruz
cesar en el percibo de ésta por fin del
mes de la antigüedad a aquélla asig-
nada, con arreglo a los artículos JJ Yo
24 del reglamento y J .• de la real orden
de 8 de julio de 1918 (C. 1.. nÚJD. J78).
19 de octubre de J92Ó.
D. José Otegui Rodrigues, pléllC".
con la antigüedad de 11 de j".mio de..··..,....
1921>.
D. Ra>endo castells Ballespln, Cl1lZ.
con la de ,3 de abril de l,925.
C.plüD.
D. VaJen.Un Iglesias '1'otTeiro, Cl"U2.
oon 180 a.n.tigüedad de 28 de mnno
de 1926.
De acuerdo con lo propuesto por la ,.
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. se concede la
placa de la referida Orden, con la an-
tigüedad de ~ de julio último, al ca- ,
pellán primero del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército D. Tiburcio Calzada Can-
tera. debiendo cesar . en el percibo de
la pensión de la cruz. por fin del citado
mes, con arreglo a los artículos J3 y
24 del reglamento de dicha Ord,.- y
tercero de la real orden de S de JWIO
de 19J8 (D. O. núm. J52).
20 de octubre de 1~.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima
región, Vicario general Castrense e
Interventor general del Ej~rcito.
Señor...
De acuerdo con 10 lnlOll"lDAdo por
la .Asa:mble& de la Real J MUlt.v
Onien de San HermmegUdo, se 00___
ced.e al pcrsonal. del Cuerpo de InvA-
tidCWi M1I1ta.res que se expresan en
la. siguiente relación. las condecora-
CioneS de 1& referida Ordm 'lue !le
OOD61gnan, <lebfendo el agraciado,,¡oo
la. placa. si t1elne peM10n de .1Z,
oe-.r ~ éIsta. por fin del mes l1e no-
,tigUedad en aquélla dalada. CQn
an-eglo a 1011 artfcul08 18 '1 24 del re-
g1&mEllto de la. Ordt:'D '1 ta'oero de
1& real orden de 8 de julio de 1~1S
(D. O. ndm. 152).
20 de octubre de 1928.
SeIlor~ del CoD.lIejo Supre.
roo d¡a Gúlérra '1 Harina.
seIlores ()m&mante geneJ'll¡1 del Cuer.
po de Inv'lldOll Mülta.ree e I~
VEIltor general del EJél'Q1to.
De acuerdo con lo informado por
la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se concede la cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
~ de 4 de junio de 1925. al capellán
primero del Cuerpo Eclesiástico del
~jército D. Basilio Pérez Mendoza. des-
tmado en el 16.· regimiento de Ar-
tillería ligera.
:w de octubre de 1926.
Señor Presídente del éonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la séptima
regi6n y Vicario general Castrense.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
De acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo. se concede la cruz
de la referida Orden, con la antigüe-
dad de 6 de mayo último, al teniente
52rgento del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos, D. Juan de Diego López.
:w de octubre de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Gue¡ra y Marina.
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Séptima. El personal de oficiales
y tropa que anteriormente se mencio-
na será designado en la forma ex-
presada por la sexta disposici6n de
carácter general incluida en la real
orden circular de 14 de agosto pasa-
do (D. O. núm. 181), cumplimentán-
dose por el personal nombrado cuan-
to se especifica en la ~ptima dispo-
ci6n de la misma.
Octava. El personal de oficiales
y tropa que ha de asistir a este cur-
so tendrá derecho a las dietas y plu-
ses reglamentarios, con cargo al pre-
supuesto aprobado, así como al trans-
porte por ferrocarril y cuenta del Es-
tado, con cargo a la partida corres-
pondiente a estas atenciones de la
s~cci6n cuarta de 101 presupuestos
vigentes.




~tudio del regláID'ento para el enla-
CIe y é~ servicio de transmisiones.
complementado con ejercicios sobre
el plano adecuados a la interpreta-
ción y aplicaci6n de sus preoeptos al
fin principal a que corresponde este
CUr60; y, por último. ejercicios prác-
ticos lIob~ el terreno. en los que se
ponga de relieve la ejecución mate-
rial de dichos preoeptos, poniendo en
)mktica el empleo d~ los medios de
que puede valerse -en campaña el
referido servicio particular de trans-
misiones.
Cuarta. El di~rso personal que
ha. de concurrir a estos ejercicibs
será el que para cada uno de los
dos períodos SIe menciona a continua-
ción:
Primer período. - Un capitán de
Estado Mayor por cada una de las
Capitanfas generales primera, terce-
ra. quinta. y séptima.
Un teniente o alférez y un sargen-
to por cada uno de los regimientos
de Infantería números l. 5, 13. 19,
21. 25. 31. 33. 35, 41, 45. 49. 51. SS.
65. 71 Y 75· I
Un teniente o alférea Y'U sargen- 1
to del batal16'n de Insttatdón. !
Un teniente o alférez y un sargen-
to de cada uno de los batallones de Se co~ceden d~s meses .de licencia
Montaña de nl1mero impar. para Pans (FrancIa), al. temente de cae
Un teniente o alférez y un sargen- Cuerp/? D. Manu~1 Avda Herrera, en
to por cada uno de los regimientos armoílla con lo dIspuesto en el artlcu-
de Caballería números 1, 3, S, 7. 19, lo 87 del reglamento aprobado por rQt
23 y 27. Y el &TUpo de Instrucción de decreto de 6 de febrero de J906
esta arma. (C. L. núm. 22).
Segundo perfodo.-Un capitAn . de 20 de octubre de 1926.
E. M. por cada una de las Caplta- Set\or Comandante general del CUer
nfas generalel legunda. cuarta, sexta de Inválido. Militares. - po
"1 octava.
Un teniente o alfirez y un sargen- Seftor Interventor general del Ej~rcito.
lo por cada uno de los regimientos
de Infantería námeros 3, 7. 9, 15. 17,
23. 27. 29. 37. 39. 43, 47. 53, 57. 67.
73 Y 77·
Un teniente o alférez y un sargen.
to de cada uno de los batallones de
Montaña de número par.
Un teniente o alférez y un sargen-
"f04por cada uno de los regimientos
de Caballería números 9. 11, 15.l17.
21 Y 25.
Quinta. En concepto de personal
auxiliar para el empleo y servicio
del material durante estos ejercicios.
uistirá al curso el de tropa que se-
guidamente se detalla:
Seis sargentos Y. 72 cabos, y solda-
dos del regimiento de Telégrafos.
Doce sargentos y 110 cabos. y sol-
dados del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
Sexta. Que4an aprobados el pro-
grama y presupuestos presentados a
examen por el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones. con las modi-
ficaciones que se hacen constar en
cada. uno de dichos documentos. sien-
do cargo el importe total de 29.500
pesetas a que ascienden los gastos
al crédito señalado para Escuela~
pr4cticas de Artillería de la canti-
dad c!-e ~.200 pesetas, asignadas a
la .Due<:c16n general de Instrucción
y Administración de este Ministerio
por,rc:al orden circular de 6 de agos-
to UltlUlO (D. O. núm. 174).
"© Ministerio de Defensa
D Josf "'aligaren Rolde • ·· Plaa•••
AdIy. " .. l'ed~"COSantiago 1¡lraias " ..••..• Idml .~:em ' . Orq¡orlo Zubiri Oarda ldem .••
Idnn • M.rcellno Oó ez-Plata Maten Cruz .
Idem • Eduardo NolaentK Moutoro ldem. •
Id~ ::::::::::: • Manuel DIez licio ~~em ..
Idem .. . • . . . •• . . • Teodoslo MarÚua Bttnde ' Idem .
Ide.. ••..••.... • Or<,&orlo Moreno Izco · .•.... Id:'"
ldem: . . .. .. • . •. • JCKt Mollua Cano. • .. .. . •.. • •• • . • • .. .. • . . .. .• Id .. ,
Idt1ll .•... • Alloua ~rlínezQu~..da Idtm .
Id-m........... • JuliiD 0.1 del Rosal Idmi •••
Id • Mauua fueutu "basal , .. tRI ."
Idera • Joaquln Rodrlguez feraind~z Idem .
Id~::::::::::: • )"1110 RamOINúflez Idem ..
Idnn........... • ""tonlo Penel.s Cancela l~nn .
ldem • Patricio Ell.ular.y OOltarl · em ..
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atl [)la MK "lo
__ - - -11---------
24 sepbre . I Direccl611 d~ la O1lardla Ci'l'tl.
30 alosto.. I \Idml.
'l1 id~m... 1 ldml.
5 dicbre. . I Idem.
'll febrttO. 1 Idnn.
29 abril .•• 19 Ildml.
4 DI.Yo ... 10 Idem. .
5 .Iosto•• l' WaPII.o,a ltral .... R~1611.
4 ....rzo.•• I~ Direcclóo de la Oaard.a CI....
4 abril 19 Idml.
4 Idem 19 .Id.....
5 lunlo •.. lij'ldrlll' •6 Idml '" 1 IcaPlt.n,a gral. l.' Regl6n.
3 julio 1 Dirección de laOa aldla Cid.
4 Idem I Id_.
4 Id~m .• , I Ild~m. .




















ORDEN DE SAN HERMENE- \
GILDQ :f
CirctÚQr. Se concede a los jefe. y
oficiale. de Infanterfa que figuran COID--
prendidos en la .iguiente rdaci6n, Ju
pensiones de la placá Y cruz de la Real
y Militar Orden de San Hermenecildo•
con la antigüedad que a cada uno IC
le Idl&JL
cía), al sargento del reginúento de In-
fantería Garellano núm. 43, Miguel P~­
rez Renilla, en virtud de 10 dispuesto
en el articulo 87 de las instrucciones
aprobadas por real orden circular de S
de junio de 1905 (C. 1.. núm. 101).
21 de octubre de 192Ó-
Sefíor Capitán general de la sexta re-
gión.
Sefior Interventor general del Ej&cito.
1t1 u...a .-.. .w ---.





AJ1érez cabo, D. Vicente Harto Pa-
goIla, desde 1 de noviembre próximo.
Guanlla, Gonzalo Frotlo8 Pérez, de&-
~ 1 de DOvlembre próJ:1mo.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICA-l S.uldo de Sflboficial m el ctllJrto
CION~ \ período.
Se concede al persoDAl de ese }teal i Gu.ardia, D. J~ S<riano ())ntreras,
Cuerpo. que figura en la siguiente re- desde 1 de nOViembre próximo.
}a.o16D:, a partir de las. fechas q 'e se Sueldo de suboficial ell el fer"r período.
indican. los saeldos qlle en la misma. ~._~.ft..... 1 N . G'I desde
& cada uno Be le sefiala,' con arl'(lglo . vwu~, 1I1&.DoUe ar&1lJO ]"
8, 101 artlCU108 161 y 162 del regla- 1 de nOViembre próximo.
mento orgAmco de dicho Cuerpo. \ Otro, Oonceeo Melp.r Sa.1p.do, desde
20 de odtubre de 1926. 1 de 'nOviembre pr6I1mo.
Seftor Qoma.ndante~ del P.eal S.uldo de Sflboficiol ell el segUNdo ,,-
Cuerpo de Or.uLl"d1a8 Alabarderos. ,,{odo.
&mar Intl!r'Yentdl' general del Ejér- Guardia. Pascual Vicente Pina, des-
cito. do 1 del ac&1al
otro. Joeé Miranda Rodrfguez, des,
de 1 del aatuaL.
DUQUJ: DE TnuÁN
-
GuanUa" D. JOIIé Va.UeIlte Amad:)r, Se conceden veinte dlas de licencia
de&de 1 de Doviflllbre próximo. por asuntos propio., para Parb (Fran- Se6or...
19 de octubre de 1936.
----1-1---------·1---
......-coronel •••• "d1N•• D. Oregorfo BlZÚIl!stebau••.... P. Placa
Otro Idtm... • fralidlCO Eacudltro Requtlo .. Idem ...
Otro. Ideal... • Tomá Castro VáqlIa Idem ••
Otro. Idem... • feflpe Sanay Castro Idem ..
Otro Idem... • Aaloulo N..arro Sincha IdtRI .
ComandlLDte Idem... • MaulltlOlróu Rodrfcuez..... Idem •.•
T. coroul•. Idem... • SaatlaCO Taboad. OOYos P. Cruz.
Otro IdmI... • Felipe~ Ampadl Idem.••
Otro Idem... • Ramóll Carrasco M.ldonado .. Idem ..
Olro Idml... • ValeDtía Oonúlea Cel.,. Idem .
Co..audaate Retirado • ¡aaa AParido ViYaucos•••.... Idtm •••
Otro........ Ac:t.IYO.. • O.brltllópezPr~...... Idt1ll •.
Otr......... Id.m... • ""01150 Crespo MartiDez...... Idem ..
OVD. Idml... • federlco Bustlllo fttnindez. .. ¡dem ..
Otro Id<m... • Aatonlo Oard. Reyes•..•.... ldem.•.
Otro Idem... • Rafael O••lego lópez. Idem ..
Otro. ...•••. Idem... • Salftdor Aura Httedla. •..... Idem.••
Otro Idtm... • Jaime Boseb Orusl Idem ..
Otro Idem... • MUDel P~r"z Salu, ldem ..
Otro.•• : ••• Idem... • A1befto SiDcbez DíaL••••.•.• Idem.••
Otro••••..•. I<ltm... • EroUh.. Cort& Reya•••...••. Idem ••
Cap........ Retirado • I!mlllo OUC'Ó espinosa ...•.. , Idem•••
Otro... .. .. ldem... • Ctlestiao Caldelro MIII.res. •. Idem. .
Otro ••••••. AdiYo.. • aa"dlo Barrios Rico Idem ..
Otro Id "'l.. • Aguslln 011 Oon.tiez IdelD. ..
Otro. Idem... • Joaqaln Lamu Coca. ldem.•.
Otro. Idem... • AntonlC100DúJez SaUnas Idem ..
Otro I lem.. • Jnan Crespo Jariego Ide .
Otro. Iclem... • Prdro Delgado Sücbez. Idttll. ..




clonu ;;;:~ =~I;....~.; 'r.'"'::-;~....-
6 III.YO... 1 J. J JUDlo... I~ Cap. ftlIeral l.- regl6D. l' r 4
'l /"110 ... 1 l. J ,,&oslo•• I Idem 2.~.
• decn.... 1 J. 1 loe...... 1 Idem 5.-
6 ldem. I La I Idem I Ideal 4.'
8 Id~m. 1 l. 1 ldem 1 Idnn7.'
:u I"nlo ••• I l. I 1"'10 .•. 1926~ IdmlJ.·
23 d-.... 1 1 dem ... 19. Idem 2.'
JI j~lio.•. 1 1 ,,&osto.. 1 Idem 8.'
18 .costo. I 1 sepbre . 1~ Idem l.'
24 Id~..... 192/ 1 idem 19: Escuela C-ntral de nro.
23 ncbre .. !~ 1 jalio I!- Cap.' graJo 3.' regl6a.
22 "Iin ... !~ 1 ag05lo .• 19: ldtm De Canarias.
18 sepbre•• 17' 1 octubr~. I Idtnl 8.& regló•.
15 Jllnlo... 19'2 1 julio '" 1 Idem 'l •
29 idt1ll ... 19'2 1 Idt1ll ... 1 OobferDo Militar de.Tolrdo
11 lullo ••. 19. ~ I &g'OIto.. I Reg. "'ern die Ouadala¡ara, 44-
15 IdellL... 1 601 1 id~ 1 Cap.' Oral. 1.'r~a.
29 Idem. I I Id~IIL ¡ Idem •.'
30 I·"nlo 1 1 l<len I Idem 5.'
JI ,,110... 1 1 Id.m.... 1 IduI ..'
1 agosto.. 1 1 lepbre. I (.onlelo StIpr_ d~Ouena ......
23 euero •• !!!. I noYbre.. 1 Reg. rC"1trft V.lnda 23 J
10 idtllt.... 1". 1 JlIDlo •. 1 MlnJstmode" aaem .
18 aobre. •• 192 1 dlcbre•• 1 CO,¡,...ducla geaeral dé MdIIIL
18 mano. • 1 1 I.l>rII... 1~ Cap.' ~8Itra1 de la 2." reai6L
'l/lIDIO... 1 1 Julio... 1 Re&- mena~ 21
12 allo. •• 1 1 ~sto.. 1 CaP.' «tDtra1 de" 5.' ~egI6a,
16 Idltlll.••• 1 1 Idem.... 1 Id~
11 idem.... 1 1 Idem.... 1 Idna 4."
C"ctJor. Se cooc:ede a los Jefes y que en la misma se lts sebIa; a 1ros 113 y 24 dd rcglameuto de la Ordea
oficiales del Arma de Infanttria que 6- que se les coDCede la placa y disfruten y tercero de la real orden de 8 de jlllio
~ comprendidos en la siguiente rela- pensión de cruz deberán cesar ea &u ,de 1918 (D. O. mím. 152)
a6n. las coadecoraciooes de la Orden de por fin del mes de antigüedad ea ..... 1 . de' .
San Het'JDeDeCiJdo. COD la antigüedad Da scftallda, coa arreglo a 101 artkuIos Sdior 9 octubre de 19a6.
~ I •••
© Ministerio de Defensa
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AnU¡t\edad~ AJllorld.d que cva6 la
Dh Mes ...11 I doaull__c:o_tad_ó_n _
19 marzo.• 1 Capltania gra!. 'l." reglón.
3 julio .•• 192 ,Idem l.'.
a sepbre. 1925 C'>mandancia graL Ceuta.
9 octubre. 1 Capitaal. gr.1. l.' reglón.
21 m.rzo.. I Idem.
29 abril... I Idcm 3.'.
4 m.yo... lIdero 4.'.
:n Idem.... 1926 Idem b.'.
~ IdelD... I Idcm.
le junio... 1 Ree. Inlanterl. Am~r1c:a, l.c.
21 julio ••• l Capitanl. gral. 1.. ree\óa.
3 .¡asto. l~ Idcm 3...
J:1 abril .. ' 1924 Com.ndancla gral. Ceuta.
19 agOltO • 1924 Capitanía gral. 8." reglón.
%8 iUJIlo••• I ldel1l 6...
5 Idem... 1 Idem 2.·.
5 idem... 1 ldcm 3." •
~ julio.... 1 del1l 2...
3 agosto • 1 dcm 3."•
a mayo 192 omandanda gral. Melllla.
28 janio I dem Ceuta.
31 dlcbr~•• 1924 R~(. rese"a Hnaca, 41.
J7 .l/oato. 1 maacll!lc,. gral Cctlta.
2 lanlo... I .pitanla gral. l.· rc¡lÓII.
21 dcra... 1 Idtm 7".
11 acosto • hlem 'l.' •
:1 sepbre. 1 latID l.·.
fl1 mayo••• 1 omandancla ¡ral. Melllla.
16 jUlio... IBón. Caudores "'frica, n.
4 sepbre. 1925 Capltanla gr.l. 8." ree1óa.
5 octubre. 1925 Idem B.leares.
] O novbr~. I Re&:. rC$Crn Barcelona, 32.
9 dicbre.. I omandancla gr.l. Melllla.
24 ldem ••• 1925 pU.ala gr.!. 3.' rtglón.
Ul Idem... 1 ldcm S.·.
Ul enero.. l omandaacla gr••. Ccuta.
14 abril ••• 1 Ocle¡.do altacolalurl.ClboJlIb,
l6 idem ••• 1926 aplt.n'a ¡eneral 8.. rtjlÓII.
1 /tIayo... 192 om.nd.ncla IClI'''] CCltIa.
:1 Idem ••• t9 Ree. "a. lSarcelo.a, 31.
27 idem... 19 Capltanl. (entral l.' reglóa.
20 jul·o.... 1 laem 5" Id.
9 enero... 1924 Reg. r.... Barctloaa, :n.
8 lebrero. 1924 Comandancl. ¡eneral Mtll1la.
5 lunlo... 1924 Capltanla gener.1 ... reel611.
28 dem... 1924 dtm 5;" Id.
28 Idem... 1924 Comandancia ¡¡mera! Cctlt..
29 Idem ••• 1924 capltaal. gener.1 /lo" re2lón.
19 (aem... 192~ Bon. CUldorel. I;lrlca, l"l.
31 enero .. 1925 Caplta"f. (tner.1 l.' rc¡lóD.
26 lebrtro. 1925 Idem 4.' Id.
23 octubre. 1916 ldem 3.' Id.
30 ldem... 1m Mlnltterlo de l. Ouerr•.
31 inem ••• 1925 Comandancia Icneral <:cnt..
23 dlebre•. 1m locm MeJIl,a.
3 entro... 1920 Capitan.a gr.1. 2.' re2lón.
26 idem... 1m Comandancia (eneral Mdllla.
6 febrero. I~ Re¡. rva. eorulla, 60.(; "'arzo•• 19 Capit.nía gener.II.' rc¡ióll.
lO abril .•• 1 Bón. Monulla Barce:ona, l.
24 Idem ••. 1926 Cepita.nia ¡eneral 6.- rc¡lbll.
6 mayo... lidero 1.. id. ____
2ó idem .•. 1 IdelD.
2b idem ••• 192 Idem 2.' región•
26 idem .• , I dem 4' Id..
2ó idem •.• 192 Idcm 2," Id.
2b ídem ... 1 Idem.
27 idem... I Idem 3.' reglón.
27 idcm '" 192 Idero 5.· Id.
27 idem... 1 Idelll l.' id.
27 idem... 192 Idem 8.' Id.
27 idem I Reg. In'" Ouaclal.j.ra, 20.
21 ldem 1 Ministerio de l. OucrrL
27 Idem.... I Capltani. ¡zraI. 3." región.
27 jdem.... 1 Reg. Inl" Constitucion, 29.
27 Idem.... I Cap. gral. 5" reglón,
27 idem.... 1~ Idcm 2'-
27 idem.... 1 ldelD.
27 idem. l IdelD.
27 Idem t Idem 3."
27 idem, la92iJ
1 dem 1.-
27 ídem 1 Idel1l 6..
27 idelD. 1 _ mand.ncia gral. Me/illa.
27 idem 1 hiem Cota.
27 lde 1~ Capitania gral. 7" reglóa.
27 idem 1~ dem 1.-
27 idem Iª Comandanda ¡ral. MelmL
27 ídem 19! Idem Ceuta.
27 idem 1 ldtm Melina.
27 idel1l 1926 Capilania gral. 5" reglóa.
27 idem.•.. 1 omandaneia gral. CeulL
27 ídem.•.. I Capilan!a gral. 1.. región.
27 idem 1 omanduda gral. Melllla.
27 iclem 192 Capitlnía g,al. 1.' regiólL
27 iclem 192 Reg. Inf." Corona, 76..
27 idem.... 192 pitanla gral. 1." regióa.
':.7 idem.... l Reg. In'" Palma, 61.
27 ídem I Idem Corona, 71. .
27 ídem 1 Cai·il.'nia gral. 8.' rc¡tó..
27 idem 191 Idem ~ •
, 27 idem.... I Idem 8."
27 ide.... ..' Reg. Inl" saboY•• 6.




O. Manuel Oavil. Avalas Placa .
• Antonio del Castillo lópez IdCDI ..
• Juan Carrcru RemediOll Idcm .
• Ouillermo de la ref\r. Cllsi Idem .
• Oerardo fontela Oiu Idcm .
• Sanllago P"rez frau Idem ..
• ~m6n Badell Marc" ldcrnoo.
• Emilio Oómn del Vill..r Idcrn .
• Oaspar Heue , Sán de P.rayuelos •• . . . • . . . .• ldClll.•.
• Sabino Vlde¡a¡D Artea¡a .. .. .. .. .. .. . .. .. .... Idem•••
• Antonio H'ucharle Samper .•••.•...••....•.•. Idem...
• Francisco MlnpC% Enriqllcz de salamanca ••• , Idelll.. ,
• JOH CI.udio Rodríguez .. .. .. .. . .. •• . .. .. .. .. 1:Iem...
• Juau S:>to ACOlla ldem.•.
• Valentln Rodrtgucz Zaldi ..ar ..•..•..•.......•• Idem.•.
• Andrú e.no Olu Ide ..
• ~uan M.nl Armengot Idem ..
• a.qaln Vázquez Camacbo Idem ..
• nrlque Oómez Martinez Idero .
• Mulmino Bactomeu y Oonúlcz: Lonlt0ri. . . • .• Cruz ••.
» JOR Villalba Rublo Idern ..
• }oaquin Arrlubalaga 0a11es;0•.•.•.•..•••..•.• Idero. '.
• Carlos MontlDer ~tv.n••...••••..•....•..• Idcm. "
• Edu.rdo Andr". Adtn , .. Id.m.•.
• .\taxlmiano A1barrtn Sanlos •.••••.•••.•..••.• Idem. "
» Manuel P.redn Tinaco Idem ..
• Luis Ar.ujo Soler................. Idem ..
, Edu.rdo LoSls C.mall. .. .. .. • .. .. .. . .. Idem.• ;
• Raful Olivera ManzoSTo ' Idcm ..
, Franc/1eO Arrl.ga SClNne........•.•••..•....•. Idem..•
• Eduardo Carratalá Epia Idem ..
• Tomás Alv.rez Aren.s Rodriguez Idem.•.
» O.brlel de Alzpuru MaristaDY..•..•••.. '" ..•. Idem.••
• Lull Pavl. V.lII.nt Idem ..
• Andr"l ViII.escusa de Zayas BIÚlI .•..•.•...•. Idem .
, Anlonlo Vlcl.1 Cabrlncty Idtm .
• LuIS Aloaso .. recl.do Idem .
• Amhlco Tomasl C..tre Idem .
• JCM" 5tncbea Oard ldem ..
• ~?s" Bucren Ortc¡ .: Idtm .
• ~I~ Berrocal C.rller Idem .
» raaclSco Pal.dOI llastul Idtm .
• JOI" M.rI. Oclgado Outl~rrn Idtm .
• Antonio a.lbis Acha Idem .
» Enrique Oareí. P.crClt ldem .
, Francisco Oroml Roca. (dem .
• taqUl1I OulJleme AguU ldem .
• I..ador DIez lópez '" Idem .
• Pedro Marlln Espin.. . .. . .. .. .. IMm ..
• Joa" AlonlO de Litvana y M~ndcz Idem .
• )os" T aumatur¡o Espino Idem .
• Arturo S'ncbcz Putnle Idem .
, ~..i1lo Parra SoriLlo lIJ Idcm ..
• enlto e.chincro Ouli"rrcz.....•..•.........• Idem .•.
» Alejandro Delg.do Romero ......•............ Inem .•.
• Jost Rula Montes Idem .•.
, DamlAn MarUn stnchez............. Idem ..
Arluro P~rCl Oonzálcz Idcm ..
• Pedro Remedios Fcrnández Idcm ..
• Earique Medlna Vega Idem .
• Francisco Corella TabueDcL Idem .
• loaquín Alvarez Lorenzo............. Idcm .
• udislao leal Jim"ntz Ildrm .
, Andrts MUnOI Ouillen ¡de .
• Julio ~..~n Ochegavia ldem ..
• Antomo hssa Oómez Iden: ..
• Jos" Jim"nez Meroflo Idem ..
, Alfred,? Ilar.ibir Velaseo Idem .
• NemeSlo Martín Camps· Idem'''1
• Jos" Chico Alta1il: lúem ..
» Oabrlel Cea Oarcla Idem .
, hidro Ubiedo Requrna.................. Idem"'1
• Juan Alfonso 9ulles Idem .
• Antonio Az"nn Sanlos •...................... Idem .
• Eduardo Arlegui Martlncz : Idcm 1
• Teodoro Montero Royo. ..•. ; l<lem .
• Emilio Negro Hinojosa lr!em"'1
• Juan Orliz Oucón Idem ..
• Emilio Rodngua Palacios Idem .
• Agn8lín Rodríguez Valdh Molón .....•....... Idem .
• José del Solar Tamujo Idtm .
• eustaquio Ubago Alonso ..•.................. !(Mm .
• Anl')R1o Torregrosa Maestre... Idem .
• 81as Martin Rosado : ldem .
• fnndsco> Mateo Ga,~ón Idem ..
• f,abelo MartíD Jiménez Idem 1
• Juan M~rlinez Capel Idem ..
• Rirard,) Talens Prats Ide:n .
• JoaqulD Trcspalacios fernández. Idem .
• Alfrtdo Navarro Mallo ldem .
• Críshno Orllz Medin~ (dem .
• Angel Pradel Cid , IMm .
• Eugenio Ho¡lrlguez González......•..•....... Idtm .
• Ramón Válquez Sotolongo Idem ,
• Ricardo Garrido Tudela Mem .
• Antonio Páramo fuentenebro ldem 1
• Antonio salmerón Martínea .: leem .
» J.clnto Paseual RDblales Idem .
• l.ucas de las Heras Rodriguez. Idem .
, Aalonlo Alonso Ustariz 'dem .
• Raful Amatria Monaslerio ...•............... Idem .
• Juan AranOa Arjona Idem .
• Juan ViIlcgas Ferutndel Idem ..
Sltuadóllempleo
Coronel ••••• " ••.• , Acti..o .
Otro Idml ••••~ ••.




























Otro.. . .. .. .. .. . ldem, .
aIro ld.m .






Olro ; Idem .
I)lro . .. . .. . .. .. .. .. Idem .
Otro lMm .



















. Otro hltm .
'11 loe:n .5 Ilo.m .
. Otro J<jen¡ .
Olro , 'hlem '"
aIro , dem .
Otro lúem .
Olro ldem .







e ro ¡Idem· .
Otro Idem .
Orro Idem .






















Olro : !d.m ..
Otro , 1.de:» .
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: 27Imayo..• 1926\!ColT'.ndanci. 2:r.1. C~uta.
Id~m"'1 27 Id~m .... 1'91ó1iC.p,lani. grato llakare3.
Id=... '1.7 ,dem.•• '11926/ild~m • .' region.
Idem ... · 27 ídem ..•. ,192fi','dem 6"
h elfl.... 27 idem 11926' ,Idem J.'
Idem 1 27 idem j1916lICaPilanía gral. l.' r~gión.Idem ! 27 id~m 192~1,ldcm 6.'.
ldem : 27 id~m 1926 :Idem l.".
ld= , 27 Id~m .•. '1192b1I'ld~m 3.".
Idem... 27 !d~m 19'1~ Id~m 2.:.
Id= 27 .Mm 192bj¡laem 3.•
Idem 1 27 id~m 1926' Idem 4.".Id~rn... 27 id~m 'I~ild~m.
Id~rn '1 27 Idem.••• 11 926 ·Comandancia gnl. M~IiI1••
Idern 27 ídem ,' 192t{Capítania ~ral. J.' re~íón.
Idcm "'1 27 Id~", 19~6j Reg.lnlanteria Sabe,ya, 6.
Idem .o" 27 id~m '119'~~rCapitanía gral. J." rt~ión.Id~m ... \' 27 id~m .•• 1926 'Idem.
Idem... 27 idem '119'l&,:R~g: reserva Barc~lona, 33.
Id • ."... 27 Idem 1926;.Cap'lanla gr.l. 6." re~lOn.
Idem .•• 27 idem, 1926' Inspección gr.1. l ..terv~ncioDe$
I 1, trop.s lalilían.s.• Bonilacio Enrique Orados Id=... 27 id~m '. 1926 ICarit.nía gr.l. J." rt?ión.
" Julián OalJego Porro Id~m '''1 27 id~rn I0261lCornandaneia graJo C~ula.
• Benito Oonzalo Lafu~ute ..............•..... Id~m... 27 id~m .•.. 1926IIC.pitanía gr.1. l." región.
• Oregorio Vhqu~z :-¡ech~s Idem... 27 idem.. "11926}dem.
• Salvador Tejada y Hur:ado de Mendoza Idem... 28 idem
1
1926.. ,Comanllancl. grol. C~uta.
• jos~ Vega Romelo Id~m .•. 8 junío 1926'·Ministerio de la Outrra.
• l'.blo Ballesta Lorente Idem... 13 idem ¡1926/¡'Capitanl. gra\. 3." región.
, fidel Domlnguez Asens;o .....•.......••••.. Idem... 28 ídem.•. '11926 .'dem 4.".
• Oano Oonzález lauregui. Id= .. .1 30 idem 1926'jldem 8.".
• Antonio Aroal Yliltc Idem .•• \ 26 Julio.••• 1926. Idem lIaleare,.
, Pedro femAnde. Vidal. Idem... 29 idem ¡1916 1Idem l.' reglón.
• Juan Santurlno Barasu •............•......•• Idem... 31 idem 1'Wbj¡ldem 7.",
O. Manuel Vidal López .
• Jaime Ross~lJó .'I'I.;lnrd' .
• Manu~l Cerrato 031(1 ..
, Mois~s Francisco Iiepiso ..
• Maximianll Oareés oe los faJOS y ~aranjo .•..
• Antolin Oancedo Oonz.lel , .•..
• Ouzmán joven Ibarreta ..
, J"s~ ja~n Jiménez ..
, Eugenio Ib~ñez '<olli!! ..
• Francisco Nú:\ez AI"arcz d" Luna ......•.....
• Sllv.dor Moscardó Pe aies ..
• Edilberto Marlln Lare.ia .
, Ignacio PieroJa C;orJia ..
, Mariano Ro. León ..
, Allredo Santamaría Otero .
• Mariano Rodriguez S3I1Ch~z....•... , ....•..••
, Antonio Dial OOnzalez .
• Pedro DDque E.té\'~z .
• Manuel Ouerra Onnzález .
• Atipio Diez Callej .


















Otro.. . .. Idem .
Otro Idtm .
Otro .•.•.•.•.•..... ldem .







Otro ~ .. Id.m ..






_11I •• _DI"'. ,Cr" ca..".,
SUMINISTROS
Se a~toriU\. al Deplísito de -:lCl'rta
y DomA de la. séptima zona pecuaria,
para que por g-esti6n di.rocta a.d.:¡aie-
ra SO tonc'ladns de SUpcrfosflltO •.Ie
cal, quo necesita pnrn Itbono tk: 1:1.:;.
tierras que se propone scmhrur en el
presente afio, siendo cargo su importe
de 7.625 pesetas, a los fondos t1rl ca-
pItulo nO\'eno, artículo único, secd60
cua.rta del "igente pre:'1.1 JI llt'S lo.
20 de octubre de laZG.
Sellor Capitán, general de la pl'in¡Cl'1l
regi6n.
8efio,r(s Intcndell~e general mil ¡t'n e





Cir;ular. Las 156 clases e individuos
de tropa comprendidos en la siguiente
relación se incorporarán a la Escuela
automovilista de Artillería (Segovia), t:n
el .plazo y condiciones siguientes:
Primero. El curso dará comienzo el
día 1 ~e noviembre próximo, y a este fin
Jos pnmeros jefes de los Cuerpos a que
pertenezcan las clases e individuos de-
signados los pasaportarán con la debi-
da anticipación para que se hallen en
aquel Centro dicho día, tanto con el fin
de DO perturbar la marcha de la Instruc-
ciÓD que en el mismo ha de seguirse ca--
mo para que presentes allí OPO~en­
te puedan revistar el mes de DOviembre
como agregados a la Escuela, en las ';00-
dicioDes sefialadas en la real orden cir-
cular de J8 -de marzo último (D. O. nú-.
mero 65).
Se¡;¡undo. A los efectos indic~os en
la anterior prevención, todo el personal
que acuda al curso habrá de incorporar-
se a la Escuela, socorrido hasta fines
de octubre; y si por cualquier circuns-
tancia algunas clases o individuos de los
llamados no pudieran encontrarse en Se-
govia con la oportunidad debida para 'oc-
vistar como presentes, pasarán revista
por justificante, remitiendo este docu-
mento a la Escuela para que por la
misma se reclamen directamente los ha-
beres que les correspondan.
·Tercero. Los primeros jefes de los
Cuerpos y Unidades a quienes afecte
esta disposición cuidarán de que al pre-
sentarse los alumnos en la Escuela pa-
ra seguir el curso de rc!erencia lo ha-
gan con e! completo de las prendas pre-
venidas en la base 10. de la real orden
de convocatoria de 10 de marzo últi-
mo (D. O. núm. 57)._.. -__o
20 de octubre de r926.Señ~¡"-~-.---------------. _.-
Arti11erfll.
SargClIlos.
Mariano Sacristán ~iartín, del regi-
miento Artillería de plaza y posición, l.
José G6mez Boal, de! mismo.
Jacinto Morano Masa, del 16.· regi-
miento Artillería ligera.
Francisco Márquez Moreno, del +.
regimiento de Artillería pesada.
Artilleros.
Crescendo Monterrubio Arévalo, de
la Comandancia de Artillería de !le-
Iilla.
Emiliano Calvo ReceJlado, d e Ja
misma.
Esteban García Mufioz, de la misma.
DUQUE DE TacAlt
Ricardo Fernández González, de la
Comandancia de Artillería de Melilla.
~liRuel Lamata López, de la misma.
Alejandro Serrallo Teruel, de la
misma.
Narciso Jllan Alonso, de la misma.
Ceferino García Cano, de la misma.
Rafael García Garcia, de la mism'l.
Guadalupe Navarro Gómez, de la
misma.
Juan Crespo Pantoja, de la Com:ln·
dancia de Artillería de Ceuta.
Pablo López ~[atesanz, de la misma.
Pedro Serrano Cuartero, de la misma.
Eusebio Expúxito Alté, de la misma.
Luis Osa Caricdes, de la misma.
Jaime Vidal Samper, de la misma.
Alfonso Fernández de la Granja, de
la misma.
Hilario Iriarte Fabo, de la misma.
Esteban Rubio Mora. de la misma.
Jaime SenóII Figuerola, de la misma.
Tcodoro González Bollal, de la misma.
Francisco González Sánchcz, de la
misma.
Agustín Herrera López, de la misma.
Inocencia Gil Sanz, de la misma.
Eusebio Santos ~Iorcíllo, de la Co-
mandancia de Artillería de Larachc.
Francisco Vélez Carabia, de la misma.
Francisco Carbrá Julián, del regi-
miento mixto de Artillería de ~Ielilla.
Antonio Fañanas Guillén, del mismo.'
Francisco Alonso Sarmentero, uel
mismo.
Nicolás Martínéz Abedaño, del regi-
miento mixto de Artillería de Ceuta.
Salvador Ramírez Leal, del mismo.
Manuel Gallego Peña, del mismo.
Pedro Sanjuán Melgarejo, del mismo,
.Antonio Magaz Magro, del mismo.
Arístides Elguera Alonso, del regi..,
miento mixto de Artillería de Larache_
Isidro Castilla Moreno, del mismo.
José Mamotes Lorenzo, del mismo.
Antonio Jabalquinto Ramos, de IJI
Academia de Artillería.










El herrador. de segunda, Dionlsio
Martin Garcia, que ha causado baja
en las Intervenciones militaroo de Te-
tuán por haber sido destinado a la
Mehal.la. Jallfiana de Goma.ra, conti,-
nna en la situación de cAl servicio del
Protectorado:..
20 de octubre de 1926.
Sefior Alto Comisario y General en
Je!e del Ejército de Espafia en Arri-
ca..
Sefk>r Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Se promueve al empleo
de suboficial de Ingenieros. a los su':
gentos José Secanel Segura, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mina-
dores; Antonio Pina Brotons. del pri-
mero de Ferrocarriles. y BenjamJn
Parido Aznar. del bataU6n de in-
genieros de Larache. asign4ndosele.
So/dados.
IDÍ8DdellCla. Joaquín Gallego Lobo, del 7.· regi-
miento de Intendencia.
Sargentos. José María Morales Martín, del mi..
mo. • •
Ricardo del Val Cano, del primer re- Gennán Puente Fresno, del 8. regt-
gimiento de Intendencia. miento de Intendencia.
Bienvenido Fuentes Domínguez, del
Cabo. . mismo. .I Emiliano Adán Martín, del mismo.Gregorio Sainz Bernabé, de la Coman- Jesús de la Fuente Ogando, del mi...
dancia de Intendencia de Melilla. mo. .
José Rivero Parada, del mISmo.
José Aguirre Az~iazu, de 1:" Coman-
dancia de IntendenCia de Mehlla. Sargento.
Jesús Cinos Cabezas, de la misma..
Andrés Bermúdez García, de la mls- I Salcedo Tomás . Serra~o! de la eo..
ma, , . mandancia de Samdad Mlhtar de Ceuta.
Nabucodonosor Simarro Garcta, de
la misma. I
. Baldomero García Vidal, de la misma. I
Juan Quintero Velasco, de la mist?a. ! Alberto Pastor. Atalay.a! de la eo..
Ramón Menescal Grau, de la misma.. mandancia de Samdad Mlhtar de Lara-
José Pallas Peiri, de la misma. . che. .
Atilano Gómez Marcos, de la misma. Luis ViIlaverde Trabanco, de l~ :ros-
Mariano Abarca García, de la misma. ma,
Rafael García García, de la misma. : Eduardo L10rca Catalá, del primer re-
Francisco Rives López, de 1:" misma. I gimiento de Sanidad Militar. .
Vicente Sastre Rey, de la misma. ! Manuel Cruz Torreblanca, del m!smo.
José Téllez Incógnito, de la misma., Juan Solanee Peñaranda, del .mlslDO.\
Cándido Sebastián Aparicio, de la Gregorio Vicente Yaque, del mismo.
misma. I Juan García Guerrero, del 2.· regio
José Sánchez Sánchez, de la misma. miento de Sa!lidad M.ilitar. .
Abundio Aja Baldor, de la Coman- ¡ Angel Angu!ta T:"ernandez, del ~Ism?
dancia de Intendencia de Ceuta. . Manuel LUcia Llzárraga, del S. regt-
Manuel Román López, de la misma. miento de Sanidad Militar.
Angel Oñate Begazo, de la misma. I Esteban Salas Sanz, del. mismo.
Antonio Flores Sánchez, de la de La- I José Cases Gálvez, del mUlmo.
rache. ' José Pardo L6pez, del 6.· regimien-
Agustin Lorite Ruiz, de la misma. to de Sanidad Militar. .
Antonio Ros L6pez, de la misma. Luciano Carballo Valdés, del mismo.
Antonio Gil Bejarano, de la misma. Cándido Ureta García, del mismo.
Diego Nuez Azora, de la misma. Jacinto Tamayo Avis, del 8.· r~-
Elías Hernández del Rosario, de la miento de Sanidad Militar.
misma.
Francisco Cifre Rodríguez, de la
misma.
Santiago Gargallo L6pez, de la misma.
Francisco García Ramírez, de la mis-
ma.
Juan Abad Torrano, de la misma.
Manuel Aulló Valle, de la misma.
Nicolás del Tronco Llanos, de la mis-
ma.
José Arias Martínez, de la misma.
Antonio Muñoz Calle, de la misma.
Ildefonso Vaz G6mez, de la misma.
Vicente Diaz López, de la misma.
Fernando Becerra Torrado, del pri-
mer regimiento de Intendencia.
Gregorio Carrascosa Martínez, del
mismo.
Marcial L6pez Garcia, del mismo.
Pablo Sequera Gutiérrez, del mismo.
Franciseo Moreno Tavira. del 2.· re-
gimiento de Intendencia.
Antonio García Sánchez, del mismo.
Lázaro Avilés González, del mismo.
Manuel París Pachón, del mismo.
Juan Martínez García, del tercer re-
gimiento de Intendencia.
Rafael Jiménez Sánchez, del mismo.
Severino Gallego Peña, del 7.· regi-
miento de Intendencia.
Leopoldo García Sánchez, del mismo.
Sincretico Iglesias Exp6sito, dd mis-
mo.
Agtlstín· Sánchez Martín, del mismo.
Baldomero Antón de Frutos, del mis-
mo.
Soldados.
Francisco Rubio Mansílla, del regi-
miento Infantería Soria, 9.
Jesús Esteban Gutiérrez, del regimien-
to Infantería Burgos, 36.
José Varela La Mora, del regimiento
Infantería Murcia, 37.
Alejandro García Montero, del regi-
miento Infantería Guipúzcoa, 53.
Fidel Moino Núfiez, del regimiento
Infantería Melilla, 59.
EnriCJ.ue Holgado Retamena, del mis-
lDOe ('
Wenceslao Enamorado Rodríguez, del
regimiento Infantería Serrallo, 69.
Miguel Manzano Vidal, del regimien·
to Infantería La Victoria, 56.
Pablo Sancho Martín, del bata1l6n
Cazadores Africa, 2.
Felipe Hernández de Oro, del mismo.
Arsenio Martínez Garcia, del bata1l6n
Cazadores Afriea, 4- .
Julio Carrero Melpr, del batallón Ca-
zadores Afriea, 7.
Leonardo Benito Sauz, del batall6n
Cazadores Afriea, 10.
Gerardo Tejero de Andrés, cIel bata-
nón Cazadores Afriea, 14-




Pedro Castro García, de la Academia
4e Artillería. .
PCdro Santamaría Alonso, de la mIs-
ma.
Rosendo Jiménez Forte, del tercer re-
gimiento 'de Artilleria ligera.
Ramón Coronas Eascorz, del octavo
regimientol de Artillería ligera.. .
Pedro Ortega Antúnez, del 14. regI-
miento de Artillería ligera.
Manuel Chaparro Bas, del primer re-
gimiento de Artillería pesada. ,.
Miguel Izquierdo Cazador, del ~eph­
mo regimiento de Artillería, pesada. .
Edilberto Martinez Martlll, del regI-
miento de Artillería plaza y posición, l.
Francisco Gallego Teba, del mismo.
Rosendo Modesto Alvarez, del regi-
miento Artíllería plaza y posición, 3.
Diego Leiva Montes, del regimiento
Artillería de costa, l.
Francisco Navarro Benítez, del primer
regimiento Artillería de montaña.
Manuel Amores Castell, del mismo.
!.latías Fuentes Valle, del mismo.
Antonio Rubio Fernández, del tercer
regimiento de Artillería de montaña.
Fernando Lozano Maestre, del mismo.
Ram6n Carregal Soliño, del mismo.
Antonio Gallego Defebar, del mismo.
Antonio Román L6pez, del regimiento
Artillería a caballo.
Waateria.
Pedro Gutiérrez Gómez, del regimien-
to Cazadores Alcántara, 14-
Santos de la Fuente Prieto, del regi-
miento Cazadores Albuera, 16.
Emilio Laguardia Palacios, del regi-
miento Cazadores Castillejos, 18.
Antonio Viano Beltrán. del regimien-
to Cazadores Vitoria, :.18.
. Y-iDente Gómez FernáDdez, del mismo.
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Circular. Se designa para ocupar
la vacante de capitán de Ingenieros.
que existe en la segunda compañia en
pr.ácticas y reserva del segundo regi;
miento de Ferrocarriles, al de dicho
empleo D. Manuel Alcayde A1cayde,
con destino en el citado regimiento.
21 de octubre de 1926.
Señor...
Se40r...
Se designa para ocupar la vacante
de te~iente de I~genieros (E. R).,
que e.xIste en la pnmera compañía en
pr,áctIcas y reserva .del primer regi-
miento de Ferrocarnles con residen-
cia en Valladolid, al de'díeho empleo
y escala D. Herminio Santos Núñez
con destino en el segundo regimient~
4e igual denominaci6n.
21 de octubre de 1926.
.Señor Capitán general de la primen
- región.
Se~or Interventor general del Ej~r­
CitO.
E! GeHraJ~ cIe1 ____
JUAN CANTON..5ALAZAR. y ZAPOR1:-
-
noviembre Inuel. Pérez Alegre, será alta en 1&! peJ'o, del ..1_ Sicill'a,
I é t a:« d ue', ta'ceco. :us p una comp.Qllüa e .la Comandancia I noviembre 1926.de 1926. de Intendencia de dicha plaza. Otro. Isidro Barquer. Ortiz d I
20 de octubre de 1926. des Sicili~. 7. primero. 1 juni. ·19~.
ComisaTio y GeJleral en ubofic1al. D. Aníbal Gasio Prie-
Ejército de li'anaña. en too del <Le Zamora. 8, tercero 1I~ . octubre 1926. •
. ~úsico de segunda. Marcial San-
JUl']O Fr~ga. del de Zamora. 8. pri-
mero. ·1 Julio 1926.
Sargento, Carlos Becerra de la Ba-
~re~a. del de Soria. 9. .egundo 9
Juho 19:z6. '
de?trd
D, E~que ~lgad. Mallaina.
"MI •• .......... 6 e Sona. 9. tercero, u ag06to
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1
ABONOS DE TIEMPO d Otro•. Rafael Gó~z Calder6n, del
e SOrJa. 9. ugundo. 26 junio 1926
Circular. Se designan para ocupar' Vista la instanc~a .promovida. por Cabo. ~brosio Caballero Garda:
las tres vacantes de capitán y cinco el sargento del regImiento de lnfan- del de Sona. 9. primero 31 mayo
de teniente, existentes en el Centro t~ría Asturias núm. 31. Agustín Mo-l 1926. •
Electrotécnico y de Comunicaciones I'ldo Lorente, en s(ipllca de abono para Otro. Crist6bal Ramos Moli a 'd I
a los ~e di~hos empleos que figura~ efectoo de. reenganche ~el tiempo que, de Soria, 9. primero I1 julio' ~ ;6 e
a continuaCión. p~mane(a6 en el OoleglO de Guardiás Sargento. Antonio Olveira ~ d í
Para la vacante del Laboratorio del Civiles Jóvenes; considerando qua el. g\,lez, del de Córdoba 10 te o r-
Material de Ingenieros, afecto a di- recurrente. est~ comprendido en la Ley :octubre 1926. ., rcero. I
cho Centro, capitán D. José Martinez de .15~ Jumo de 1912 y por consi-I Otro Manu 1 G
González, del primer regimiento de gUlente. no le es de aplicaci6n la real' de Có~doba e :rda Vázquez•. del
Ferrocarriles. orden Circular de 30 de marzo de 1920 ! bre 1926. ,10. ercero, I nOVlem-
Para las de tropas r servicios capi- (C. L. nQm. 145). dictada exclusiva- Otro D J . .
tanes D. Luis Troncoso Sagredo' y don mente para los acogidoo a dicha ley' no d '1 ~ aClnto de Mli'uel Soria-
JU,lio Yáñe.z ~lbert. del segundo y considerando ademL que está incur: .. ~ePt¡embr Za~goza, n, segundo.
primer. regimiento de Ferrocarriles, so en la tnterrupcl6n de 6Crvicio a O e 192 .
respechvamente. que alude el lIortkulo sexto de la real d ~o. Salvador Arrufat IbAñez. del
Para las vacantes de la Peninlula orden clreular de 19 de octubre do 1t eb xtremadura, 15. tercero. 18 oc-
tenientes D. Ramón Garda. de la Ba~ 1914 (C. lJ. nllm. 191), toda vez que uSrb ~9~6i
rrera y D. Tom~s Castrillón FrA del ha estado separado de f1188 desde el u dt a , D. Au~lio Gil Lashe-
primer regimiento de Ferroca~ri1es 17 de enero de 1921 al 15 de febrero! ras,. b de Borbón, 17, cuarto. n
y batal16n de Larache, respectivamen- siguiente, no siéndole por tanto de! noeem re 1926.
te. \ abono el tiempo de permanencia en Id 1 ar' B Andr~s Cobos Fe.rn'ndez.
Para las vacantes de Afríea, tenien. filM A'nterior a su reingreso, se des- I e:z6 e o.rb6n. 17. primero. 7 julio
tel D. Jorge Moreno Gutiérrez de Te- estima la petición del recurrente por 9· ,
rl1n y D. José Maria Odriozola Pidas carecer de derecho a lo que sollcitllo. Sargento, Antonio Ferrero SanchÍl,
de la Compañia de Obreros de l~ A¡\ ~ropio tiempo se~ La vi_ del de Almansa, '18. primero. ,1 a,ol-
Comandancia de Ceuta y batallón de ge~ de las disposid;ones citadas en I to 1921. (Debe formularse para el
Melilla, respectivamente. evita.e1ón de paUclones an{¡.J.ogas. segun~o periodo nueva propueeta,
. Para la vacante de Cabo Juby, te- 20 de octubre de 1926. cumphmentándose las re,las prime-
nIente D. (orge Martorell Monar del Setior f"1_ itá. ~l d .la ra y segunda <k la ¡-eal orden cireubatallón de Lárache. • ~p n gen..,~,"" e """ primera lar de 2 de julio de 1913 (C. L. n~
región. mero 137).
21 de octubre de 1936. Subofi~ial. D. Alberto de la Coli-
na Porhl1a,. del de Aragón. 31. ter-
PREMIOS DE REENGANCHE cero. 1 sephembre 19:16.Sarg~to, J os~ Santos Cid. del de
C¡,cfÚa,. Se publica a continua- Vale~c:ta, :lJ. segundo. 30 julio 1926.
ci6n relación' de las clales de tropa Muslco de ~nda. Alejandro Su-~ue han sido clasificadas en los dis- bero Pasto.r•.del <k Valencia, 23. se-
tmtos periodos de reenganche por la gundo. 2. Jullo 1926.
Junta central de enganches y reen-' ;SubofiCial, D. Severino Valgañ6D
ganches. JMIguel. del <k Bailén. 2". tercero.
:lO de octubre de 1926 22 octubre 1926.
Señor... . Sargento, Pablo Hervás Matute
Idel de Bailén. 24. primero. ,1 octu~IDfaDteria. bre 1926.. Otro. Ramón Va1c'rcel Exp6sito.Sar,e.nt~. FranclSc,? Blanco López,' ~~l. de La Albuera, 26. primero. lO
del «'egtmlento Príncipe. 3. segundo. Juho 1925·
11 octubre 1926. , Suboficial, D. Pedro Santos S'ez
Otro. Miguel ~Ionso Blaza. del del del de Cuenca. 27. tercero. 2 may~
Infante. 5, pnmero. 1 noviembre 19:1S·
1925.. I Sargento. Manuel Benitel Duarte
Otro, FranCISCo L6pez Ortega. del' del de Cuenca 27 tercero 4 may~
de S:,~a, 6. segundo. 18 abril 19:16. 1925. ,. •
Muslco de segunda. J~ Menta La-, Otro. Anioeto Calle Vizcaíno. del
call~. del de Saboya. 6. lteI'UJldo, I de Cuenca. :l7. primero. 3 febrero
septiembre 1.926. i 1925.
. Otro. Benito San Filem6n Exp6. Múeico de primera. Julio del So-
_C.a.usada baja en las Interve -n- SitO•. del de Saboya. 6. tel'<:ero. I lar López.· del de Cuenca. 27. pri.
JIilitares d ... septiembre 1926: mero. 10 febrero 1925·
, e Lanche el~ Ka- Sargento. Alejandro de Diego Es- Sareento, Juan Hurtado MoliDa.
I.!::J ."II! ....~te ef a
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Suboficial, D. José G6",'" Sigiien- 5!lhoficial, D. Manuel Moreno Hi-
za, det de Vizcaya, 51, tercero, 31 nojosa, del de reSeí;'a Córdoba, 16.
octubre 1926. cuarto, 1 noviembre 1926.
Sargento, Leandro Ruiz Martínez, Otro, D. Pedro Teroel Jiménez, del
del. de Vizcaya, 51, tercero, 1 no- de reserva Alicante, 26, cuarto, 28
viemqre 1926. febrero 1926.
Suboficial, D. Melchor Zarauza, Otro, D. Santiago Ferré Balagué,
Bermejo, doel de Andalucía, 52, ter- del de reserva Barcelona, 32, cuar-
cero, 23 octubre 1926. to, 28 julio 1926.
Sargento, Manuel Ramírez Pardo, Otro, Antonio Pardo G6mez, del de
del de Andalucía, 52, tercero, 1 sep- reserva Gerona, 38, tercero, .20 juni()
tiembre 1926. 1926.
Músico de primera, Ramón Leta- Sargento, Jacinto Tejero Langari-
run Urtazun, del de Andalucía, 52, ta, del de reserva Huesca, 41, terce-
segundo, 1 octubre 1926. ro, 18 octqbre 1926.
Músico de segunda, Avelino Gar- Otro, Francisco Rivera Fructuoso,
cía González, del de Andalucía, ~2, del de reserva Betanzos, 61, tercero,
primero, 1 junio 1926 . 1 octubre ]926.
Sar¡rento, Leónido de la Mano Sal- Otro, Isidro Mayo Mayo, del ba-
gado, del de A5ia, 55, segundo, 13 tallón montaña Estella, 4, segundo,'
octubre 1926. i 1 octubre 1926.
Músico de primeia, Francisco Fal- Otro, José Gómez Larrumbe, del
có Farré, del de Alcántara, 58, cuar· batallón Palma, 8, &egundo, 25 agos-
to, 7 octubre 1926. to 1926.
Sargento, Mateo Pérez Morales, del Músico de .l?~imera, Francisro Mar-
de Moel iIla , 59, segundo, 1 julio 1926. tín Echauri, del batallón Palma, 8.
Otro, Antonio Ramos Jiméne¡, del cuarto, 4 octubre 1926.
de Tenerife, 64, segundo, 12 julio Sargento, Gilberto Iglesias Her-
1926. nández, del batallón Lantarote, 9.
Otro, Joaquín Barriento Rivera, s-egundo, 29 agosto 1926. "
del de Tenerife, 64, tlercero, 16 oc- Otro, Manuel López Martín, del
tubre 1926. . batallÓn de Instrucción, segundo, 25
Suboficial, D. Angel Verín Soto, junio 1926.
del del Ferrol, 65, cuarto, 1 octubre Otro, Antonio Oliver Huguet, del
1926. batallón Africa, 1, segundo, 15 no-
Músico de segunda, Manuel Gar- viembre 1926.
cía Sáncbez; del del Ferrol, 65, se- Otro, Mateo Fresneda Moreno, del
gundo, 1 septiembre 1926. batall6n Africa, 2, tercero, 30 octu-
Sargento, Antonio Espinosa Gutié- bre 1926.
rrez, del de Las Palmas, 66, segun- Otro, Diego Morcillo Ríos, del ba-
do, 17 mayo 1926. tallón Africa, S, segundo, 1 agosto
Cabo cornetas, Teloesforo Gómez 1926.
Fernández, del de Las Palmas, 66, Otro, Pablo Cambra L6pez, del ba-
primero, 28 enero 1926.. tall6n Africa, 8, primero, 2 marzo
Músico de primera, FranCISco Pé- 192 5.
rez Alfonso, del de Las Palmas, 66, Otro, Eugenio Moeca Ros, del bata-
cuarto, 5 octubre 1926 . 116n Africa, 11, primero, 31 julio 1926.
Sar¡rento, Enrique Bodelén Ca~tr?, Otro, Bautista Moreno Leyra, del
del de Africa, 68, segundo, J2 Juho bata1l6n Africa, 13, primero, 1 ag~'
1926. to 1925.
Suboficial, D. Benito Rodríguez Otro, Francisco Díaz Musmera, d~l
Beltrán, del de Cartagena, 70, terce- batallón Africa, 13, segundo, 1 abnl
ro 30 noviembre 1926. 1926.
Sargento, Juan Peña Martínez, del Músico de segunda,' José Benítez
de Cartagena, 70, tercero, 29 sep- Jiménez, del batallón Africa, 13, pri-
tiembre 1926. . mero, 1 agosto 1926.. .
Músico de primera, Vicente Guz- Suboficiall, D. LUIS Marqullez;
mán Vales, del de Jaén, '72 , segundo, Agustino, del Grupo de Fuerzas Re-
19 septiembre 1926. . guiares Indígenas de Tetuán, 1, ter-
Sargento, Mario de Prada Munllo, cero, 8 marzo 1926.
del de Valladolid, 74, segundo, 1 oc- Otro, D. Francisco Garrido Gallo,
tubre 1926. del Grupo de Fuerzas Regulares ~n-
Otro Marcos Bernal Domingo, del dígenas de Tetuán, 1, tercero, 29 Ju.
de VaÍladolid, 74, tercero, 31 octu- nio 1926.
bre 1926. Otro, D. Tomás Huertas Tujiño_
Otro Ram6n Peruga Rana, del de del Grupo de Fuerzas Regulares In-Vallad~lid, 74, tercero, 7 noviembre dígenas de Tetuin, 1, segundo. t
1926. julio 1926.
Otro 'Ramón Alvarez Fernández, Otro, D. Gregario Martínez Osa-
del d; Valladolid, 74, segundo, 13 ba, del Grupo de Fuerzas Regulares
octubre 1926. Indígenas de Melilla, 2, tercero, 30
Otro, Benjamín Ferrero Noa(n, del agosto 1Q26. .
de la' Vict8Tia, 76, segundo., 24 oc- Otro. D. Amadeo Inglán Gario,
tubre 1926. . 1del Grupo de Fuenas Regulares' In-
Músic~ de primera, José PIleta Ga-¡ dígenas de Melilla, 2, primero, l
lIe, (}.el de la Victo~a, 76, segundo, mayo 1Q26.
1 septiembre 1926. Sargento, BIas Gomar Card6, del
Sargento, Pedro Segura Oyell, del Grupo de Fuerzas Regulares Indi-
doe Ordenes Militares, 77. primero, J7 genas de Alhucemas, S, primero. 1
julio IQ26. agosto IOZ6.
del de Luchana, 28, segundo, 19 sep-
tiembre 1926.
Músico de segunda, Julian r..avilla
Ameñaca, del de la CO!lEtituci6n, 29,
primero, 19 oct·.:~re 1926.
Sar~e!:tu, Felipe Núñez Quintana,
del de la Lealtad, 30, segundo, 7
enero J926.
Otro, Moisés G6mez González, del
de la Lealtad, 30, segundo, 1 octu-
bre 1926.
Sargento, José de Paz Maeso, del
de Asturias, 3J, segundo, J9 octubre
1926.
Músico de segunda, José Exp6sito
Vría, del de Asturias, 31, segundo,
1 julio 1926.
Suboficial, D. Juan Femández
Montes, del de Sevilla, 33, tercero,
15 junio 1926.
Sargento, Gaspar Jiménez Gómez,
dlfl de Sevilla, 33, primero. 4 julio
1926.
Otro, Antonio Mar'tínez Aguado,
del de Sevilla, 33, segundo, 1I sep-
tiembre 1926.
Otro, Federico Guisado Contreras,
del de Sevilla, 33, primero, 1 febre-
ro 1926.
Otro, Benito Naval'fo Izquierdo,
del de Sevilla, 33, tercero, 1 sep·
tiembre 1926.
Otro, Antonio Bermlfjo González,
del de Sevilla, 33, tercero, 1 abril
1926.
Otro, Hip6lito Soler Martínez, del
de Sevilla, 33, primero, 1 agosto J924.
Otro, Valentín Martínez Nicolás,
del de Sevilla, 33, primero, 4 julio
1926.
Otro, Diego González Fassa, del
de Granada, 34, seg\lndo, J noviem-
bre 1926.
Otro. Emilio Moreno Lara, del de
Granada,' 34, eegundo, 29 octubre
1926.
Otro, Silvestre Curiel Merdián, del
de Granada, 34, tercero, 1 octubre
1926.
Suboficial, D. Felipe Otero Crego,
del de Toledo, 35, tercero, 1 octu-
bre 1926.
Sargento, Vicente Rus Arias, del
de Le6n, 38, segundo, 1 agosto 1926.
Otro, Manuel Alba García, del de
San Marcial, 44, segundo, 25 sep-
tiembre 1926.
~Iúsico de s-egunda, Leoncio Gon.
zález Quintana, del de San Marcial,
núm. 44, tercero, 1 octubre 1926.
Sargento, Manuel Climent Calata-
yud, del de Tetuán, 45, tercero, 1
octubre 1926.
Otro, Pedro. Monzanis Viciano, del
de Tetuán, 45, tercero, 13 agosto 1926.
Otro, Diego González Rodríguez,
del de Pavía, 48, segundo, 14 agosto
192 6.
Otro, Francisco RiVlfs García, del
de Otumba, 49, segundo, 1 septiem-
bre 1926.
Otro, José Pérez Cuenca, del de
Otumba, 49, segundo, 1 septiembre
1926.
Otro, Alfonso Muñoz Fernández,
olel de Vad Ras, 50, segundo, I1 sep-
.mbre 1926.
Otro, Antonio Malillas González,
del de Vad 'Ras. 50. tercero. l julio
19z6.
© Ministerio de Defensa
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I guez, del segundo regimiento de Fe-
1rrocarriles, primero, 1 septiembre
Suboficial, D. Diego' Lencina Mar- , 19~6. , ,
dnez, del primer regimiento de fe-: Sar¡ento, Antonl~ ~anínez Moh-
rrocarriles, tercero, :z6 febrero 19:36. na, ~el segundo regimiento de Ferro-
Otro, D. Gandioso Maldonado Iba- I carrdes, se~ndo, I agost~ 1926.
rra, del primer regimiento de Fe- Cabo, Mana~o Vaca. Junénez,. del
rrocarriles, teTcero, :z¡ abril 1~6. ¡selplndo reg.aml.ento de Ferrocarnles.
Otro, D. Manuel 5ranado Prieto,' prunero, 3 J,unlo 1~6.
del primer regimiento de Ferrocarri- I Otro, F ehP.e .Espmosa Reyes, d~l
les, tercero, 7 junio IQ~6. lsegund.o regimiento. de Ferrocarn-
Otro, D. Gonzalo Zara¡oza More_l les, pnmero, ~3. sephe~bre.19::6.
no, del primer regimiento de F erro- I Sargento,. Cn5tób~l . MonUas G6-
carriles, cuano, 12 feberro 11)36. Imez, del p!lmer regImiento de Tel~
Otro, D. Marcelino Cremada L6-, erafos, prunero, r mano J~6.
. CabaD~ pez, del primer regimiento de Fe-l <?tro, Pa~~ Anguaa ~ecernl, del
Sargento, Victoriano Alonso Mar- trocarriles, tercero, 8 abril 19~6. pnmer re'~lento de Telégraf~,
dnel, del 'regimiento Dragones San- Otro, D. Emilio Ramirez Moreno, tercero, l. Juho 19~6.' .
tiago, Q, primero, 1 marzo 1936. del ¡-rimer regimiento de Feriocarri- SubofiCIal, D. Carlos Benito Alva·
Otro, Ramón Lorda Cosido, del les, tercero, ~ mayo 1026. 1rez, del bata1l6n de Radiotel~rafia
de Cazadores Alcántara, 14, prime- Otro, D. Eduardo Garda Levia,. de campaña, t«cero, .. nOViembre
ro, I octubre 1926. del primer re¡imiento de Ferroca-119~6.
Otro, Pablo Hel'Dindez Hemán- rriles, tercero, 31 mayo 1926. Sargento, Antonio Remartfnez To-
dez, del de Albuera, 16, primero, 1 Sargento, Bautista Alcoy Alvento- rrenova, del batallón de Radiotele·
agosto 1~6. sa, del primer regimiento de Fe- I graHa de campaña, primero, 15 julio
Cabo trompetas, Arturo Pelarda rrocarriles, segundo, ~7 febrero 19~6. 19:16.
Bádenas, del de Galicia, :Z5, 8 oc- Otro, Benii'no Carda Vaquero, del Otro, Anselmo Alonso Ruy6n del
tubre 1936. primer regimiento de Ferrocarriles, batallón de Radiotelegrafía de 'cam-
Sarlento, Antonio Martínez Sao aewundo, :19 eaero 1936. pafia, primero, 15 julio lo:z6.
valete, de la Escuela Superior de Otro, Gregorio Nevado Filo, delj Cabo, Manuel Chacón Cruz del
Guerra, tercero, :21 tl()viembre 19:16. primer regimiento de Ferrocarriles, batallón de Radiotelegrafía de' cam-
Sargento, Mariano S'nchez Muri· lei'undo, :: I enero 1936. Ipaña, primero, 1S julio 1036.
110, del Grupo de Fuerzas Re¡'Ula. Otro, .J0~é Ortiz Molina, ~el pri- Sargento" Pedro Blasco Basel~.,
res Indí¡enas de Alhucemas, 5, pri· mer regimiento de Ferrocarnles, se- ldel bata~lón de Alumbrado de cam-mero, 1 julio 1025. 1gundo, '0 marzo IO~6. pafia, pnmero, 19 agosto 10:z6.Cabo de trompetas, Emilio Andra- Otro, Amadeo MarUnez Naranjo, Ot~o.' JOlé ~a~ora Munueaa, del
de Herrero, del Grupo de Fueraas del primer 're¡imiento de Ferrocarri-' Servlc~o .de AVlacl6n militar, prime-
Regulares Indígenas de Alhucemas, les, primero, I julio 19n. (Prematu- I ro, I Juho 19~6.
n6mero 5, rrimero. 1 noviembre lO:Z3. ro para el segundo período, reela I Otro, An,el Viudez Prieto, del
Sargento, Ricardo ;Bfod..: Rodrf- primera, real orden circular de 3 1IServici~ ~e Aviaci6n Militar, prime-guez, de la Academia, segundo, 1 de julio de 1913, (C. L. núm. 137). ro, I Juho 19~6.
octubre 19~6. Otro, Fidel Paniagua Paniagua, del I Otro, Manuel Gutiérrez Lanzas,
Manuel Fern'ndez Martín, de la primer regimiento de Ferrocarriles, del Servicio de Aviación Militar,
Academia, segundo, I agosto lo:z6. '1 sei'undo, 17 •abril 1936. : primero, 9 julio 19~6.
I ~tro, Isi~r~ de Pablo Garda,. del: Otro, Anto~i~ Fernández Maque.
ArtlDena. pnmer reg'lmlento de FerrocarrIles, I da, del ServIcIo de Aviaci6n Mili-
Sargento, Natalio Garda Fernán- segundo, 'Z7 junio 19'Z6. . Itar, primero, ~ agosto 1926.
du, del 13.°- regimiento ligero, pri- Otro! Pascua~ I.parragulrre Góme~, Ot~o., José i'ranco Guerrero, del
mero, I ai'osto 19~1; segundo, 1 del pnmer regimiento de Ferrocarn. I SerVICIO de Aviaci6n Militar, se~-
agosto 1926. les, segundo, ~6 enero 19:36. 1do, 5 mayo 19~6.
Otro Marcelino Mareta Arias del Otro, Baldomero Lodeiro Sánchez, Otro, Manuel Alvarez Rueda del
n.O r~gimiento ligero segund'o 3 del primer regimiento de Ferrocarri.: Servicio de Aviación Militar s;gun-
octubre 1936. ',' les, primero, 6 marzo 19~6. 1do, 26 julio 193 6. , '
Otro, Leopoldo Fernández Gonz'- Otro, Joaquín Gutiérrez Enriquez, Ot~o.. Jesús Gutiérrez Galán, del
lez, del 15.° regimiento ligero, se- del primer regimiento de Ferrocarri- I Se~lclo de Aerostación, se¡-undo, 29
gundo, 2I septiembre 1~6. les, primero, 8 abril 1926. !serhembre 1936.
Ot.o, JuliAn Martínez 8lanco, del Otro, Victoriano San Segundo Pe-: Otro, Miguel Morcillo Lara del
10.° regimiento pesado, .primero, 1 dregal, del primer regimiento de Fe- 'Centro Electrotécnico y de éomu.
octubre 1926. rrocarriles, pri~ero, I mayo 1921,: nicaciones, primero, I julio 1926.
Otro. Ram6n Alonso Alonso, del segundo, II JunIo 19~6. I Otro, Ram6n Cosido Fernández
segundo regimiento de montaña, pri- .Otro, Anto~io Marfil Claro,. del dd C~ntro ~lectrotécnico y de Ae~
mero, 3 ~ep(¡embre de. 1926. pnmer reglJ~len.to de Ferrocarnles, rostacl6n, pnmero, I julio 1926.
SubofiCial, D. Gregono Cortés Pé- segundo, 22 JUDlO 1926. j Otro, Bernardo Novella M a r í
rez, -del regimiento a caballo, terce- Cabo, Pascual Villagrosa Villagro- del Grupo de Ingenieros de Menor:
ro, 19 septiembre 19~6. sa, del primer regimiento de Ferro- 'ca, tercero, 13 octubre 1926.
Sargento, Félix Fernández Gar- carriJ.es, primero, I noviembre 19~6. I Otro, Antonio Cárco\.es Martín de
da, del regimiento a caballo, se- Otro~ Juan ~a~rasco Fernández,! la I~o~andancia de Ceuta, segu~do,
gundo, 31 agosto 1926. del pnmer regimiento de Ferroca-' I~ Julio 19'Z6.
Cabo, . F.rancisco. Olíver Cardona, rriles, primero.. 23 a~ri1 1926. i Otro, Santiago Herrero Mayor, del
de.! reglmlen~o. mixto de Menorca, ~tro, I~a~1O Menno Otero, del. bata1l6n Ingenieros de Tetuán, se-
pnmero, 14 Juh~ 1925. pr~mer reglmle~to de Ferrocarriles, I gundo, 1 agosto 19~4.
Sargento, R~d.n.go ~arco Ramada, pnmero, 37 abril 1926. I Otro, Antonio Rodríguez Rodrí-
del parque. diVISionario, 15, segun- <?tr?, Bias Sales Piera, del primer, guez, del bata1l6n de Ingenieros de
do, 19 sephem~re 19~6. regImIento de Ferrocarriles, prime- j Tetuán, segundo, I julio 1926.
Otro, Sebast~án Plcazo Fuyol, de ro, 9 mayo 1926. ' Otro, Pedro Velasco Montes del
la ComandanCia de Ceuta, tercero, Suboficial maestro de banda Ma- I bata1l6n Ingenieros de Melilla' se.
I nOViembre 1926. riano Juan García, del pri~ re. gundo, 23 julio 1~6. '
Otro, J osé Fr~guela Fernindez, gimiento de Ferrocarril~s, cuarto, I Otro, Pedro Herráiz Meneses, del
de la Co~andancla de Ceuta, terce- I febrero 1926. ,bata1l6n Ingenieros de Melilla p'_
ro, I septiembre de 19~6. Sargento, Gerardo Vallarín Rodr!o' mero, 9 julio 1926. ' n
te d ef a ,
Sargento, Faustino Alejandro de
Jesús, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, S,
primero, 10 julio 19~6.
Cabo, Víctor Bailo Caira, del Gru-
po de Fuenas Regulares Indígenas
de Alhucemas, S, primero, 10 julio
1~6.
Subjef. de taller, D. Francisco
Rever Cal.buig, de la Brigada Obre-
ra y T opogrli1ica de Estado Mayor,
segundo, I abril 19~3. (Estos benefi-
cios los percibir' a partir de 1 de
mayo de 1936.) -
i
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Oirdular. Se publica a continua-
ci6n la. reIaci6n de las clases de tropa.
que han sido clasificadas en la así-
milación al suboficial y con el sueld~
de sargento, por la Junta. Central del·
Enganches y Reenganche!!.
20 de octubre de 1926.
n dt octalm dt 1926
IDtad-e:k.
t .
I Sargento, Santiago C4cere. caa,,! Suboficial, D. JftÚS Arce Carda.de la Comandancia de Larache, pri- del sexto regimiento, tercero, 1 di·Sar..c.t_, Domingo Salvoch G4ra- mero, 1 julio ICp6. . ciemb1"e J926.
te, del quinto regimiento, tercero, 1 Otro, D. Rafael Marmolejo Ba,.
ectubre J926. Sapld-d lII11tu quero, del Grupo de la s~ptima, ter-
Otro, Facundo Martín Cabrera, del cero, J noviembre J926.
~ptimo regimiento, .egundo, J ago.. Suboficial, D. Victoriano Ventura Sargento, Miguel Montesino 01-
to J926. Galin, del segundo regimiento, ter- cina, de la Comandancia de Larache,
Otro, Edmundo M~ndel L6pez, del cero, 16 septiembre J926. primero, 1 julio J926• '•
• ctavo regimiento, segundo, 2. octU-1 Sargento, Julián Rodríguel Rubio,
bre 1926. del segundo regimiento, segundo, J
Otro, Manuel Rey Femándet, del septiembre J(p6.
ectavo regimiento, primero, J noviem-I Otro, Jo~ Sauce MartÚl, del cuar-
hre J926. to regimiento, segundo, 30 julio J926.
Suboficial, D. Antonio Guti~rret Otro, Agustín Barriendos Anay, del
Lanlas, de la Comandancia de Me- cuarto regimiento, segundo, 20 junio
lilla, segundo, J. junio J926. IJ926• !
Sargento, Asténo L6pel L6pez, de SubofiCial. D. Antonio Obrador
la Comandancia de Larache, IC(UD-11 Barceló, ~el sexto regimiento, ter-
do, I abril 1926. cero, J noviembre J<)36. Selkn';.-ol
AHT/oOeDAD
Ptriodo ni
ASIMIUC/6Ñ AClInpOS el..." NOMBRl!5 que te lea CON eL sueLDO:Ida.Ulea SUBOFICIAL De SAROI!HTO ::




Rq. Inl" Sorle, , ............... M411eo de 1.· ......... ES.luar~...................... • 26 mayo... 1m ,





·Idem la Vletorl~76 ............ Otro ................. oe Prlcto Oaller.......................
·
20 HJIbre • 1926
· · ·Ida.. OTdna M Iltareli T7 •••••• Otro ................. Óa Dlu Sabar&tclc ................. • J acOllo. 1926 · • •Beln. _lala Alba de or.a,2. Otro ................. M.recllno OOMrII "ardt................ • JO octubre. 19"16 •




I~tI> Cazadores de TudIr, 21 de!Caballel1l&, por haber PlllladO a la sl-
tuaol6n de cAl servicio del Protectora-
'do», como dEllt1nado a 1611 Interven-
Se aprueban lu cuentas de mate- clones milltares. de Larache.
rlal del tercer cuatrimestre del ejer- I 20 de octubre de 1926.
ciclo de 1925-26, del cuarto regimiento
de SaDldad Militar Y de la sección de Seftores Alto Comisario y General en
tropu de SanidAd Killtar de Gran ea-I Jefe del Ejército de Espafta en
..na.. Mri.ca. Y ComandB.nte general de
20 de ootubre de 1926.. ~ta.
Seftores Ce.pitanes generales de 1& Seflor Illten'eotor~ del Ejér-
cuarta regi6n y de Canarias. cito.
Seft~ Intendente general militar e
Intene.ntor general del Ejército.
DESTINOS Se COJJOede al veterinario pn."t1e:ro
'n. JCEé Más Y MM, del quinto Tercio
El fttailJario aeguDdo D. EmWo de la Guardi,a. Civil, veinticinco cUas
Ganda lile m.. causa ~ ea. el, de lioencia por &s\Ult08 propiOB para
Dugoz Da Tftv.ur
Madrid, 1.aralOza, Barcelona y Palia(FraDcla).
20 de octubre de 1926.
SeIlor Ca¡>ltb general de la tercera
regUSm.
Sellor Director general de la Guardia
Clv1J.
MATRIMONIOS
Se concede nueva licencia para con-
tl1ler matrimonio con dofia Adela Pi-
lar Tas06n Rozas, ai1 veterinario se-
gundo de lá Mehal-la Ja1ffia.Ja de Te-
tuia nttm. 1, D. G~rio Ferreras
~DZá1ez.
20 de octubre ~ 1926.
Seliar Comanda,nte general de O"Jta.
DugUll Da TJmJÁR
© Ministerio de Defensa
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CODBQIO DB HUBltBANO¡J
11ma da Caballaría.-ConsaJo da administraCión dal Colegio da BaLtl!¡o.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha
¡
DEBE Padu ca. MAB!!. PadM ctI.
B1cUünd4 11I fin lid ma ,rdximo PDMUlo •• 194.141· 29 En m&Jico y cuenta corriente en el Banco
de España•••••••.••.••••..••••.••••••• 75.000 ex.
Por cuotas de sodos abonadas personalmen- En la caja del Colegio 1e Valladolid, a dar
te por los Cuerpos y por los babilitados de distribución •.•....•..•.•..•.••..•.•••• 69.245 71
clases do: las reKiones ......••...•••••••. 10.337 35 En la caja del Colegio de Carabancbel, a dar
Rtcibido por donativos de jefes y oficiales •• 2.033 55 distribución •.•..••.•...••••••••.•.•.•. 3.501 05
Abonado por los Cuerpos,en el Colegio y en En la caja de Secretaría, en efectos por cobrar 7.094 24
Secretaria, por trabajos hechos en la im- Carpeta de obras que se realizan en Caraban-
-prellta establecida. en aquél .....•.•...•.. 9.180 80 che) .................................... 45.740 LOO
Idem por la Hacienda, para el fondo de ma- En una acción de la Cooperativa Electra de
teria} del Colegio ...................... 12.715 18 los Carabanehele~, 50 pesetas, y en la fian·
ldem rrr la misma, pAra dotación de emplea- za del teléfono de Vista Alegre, 75 pesetas. 125
dos sirvientes civiles .................. 1.645 00 Apoderados de Infantería 05,15 y de la Es-
Recibido por pension.s de alumnos militares. 2.411 10 cuela Naval, 50................................ 115 15
Idem por hono, arios de alumnos de pago.... 69 75
Idem por saldo de la Caja Central y abonarés Suma " CllpltIIL ••••• 200.821 1
espedldo••••••••••••.•••••••••••••~ 3.676 65
Idem pira .ueldo. de jdesl oficiales••• 14.319 64 Por ¡lItos efectuados en la Se~retarfa •••••• 500
Idem por cuenta de 105 Ca 01 de Medina Por la CUfata de guto'iDe Valladolid •••••• ~.243 53
Campo da las niftu •••.•••••••••.•••••• 1.401 19 ¡tneule. del Colegio De Carabancbtl .••• '.7n 95
Idem por 101 b.bere. de a¡OIto, de 101 solda- Por la fd. de .UmentlCi n de varonel y la de
dOl Alree.dos. • ••••••••••••••••••••••• 4S7 2~ un alumno pea.loni.ta •••••••••••.•••••• 3.590 94
Idem para el fondo de la imprenta ••••••••• 250 00 Por la íd. de niMI••••••••.•••••••••••••• I.~22 ~
Idem POI un donativo anónimo ••••••••••.• 1!lO 00 Por la Id. de ,utO' de la Imprenta•••••.••• 6.016 7
Idem ~or la pen.16n de la cruz laureada de Haberes de profesores, empleado. dvile. y
San ernando del capitb faUecido D. Die- loldlldo. lire¡adol •••••••'.•••••••.•••• 2.779 1
10 Pacbcco Harona ••••••••••••••••••••• 82 45 Peoalones a 101 hu~rfanol menortl de edad y
Idem para el retiro obrero ••• • • •• • • • • • •• • 69 00 con licenda por enfermos (do. mese.) •••• 8.602 85
ldem por donaUvo del Teniente (E. Ro) don , Carpeta de car¡os de la Cala Central y abo-Moij& Bueoapo.ada•••••••••••••••••••• 00 na~ sin efecto••••••••••••••••••••••••• 6.214
"Nómina de .ueldo. de jdel y oficiales •••••• 11.606Cuenta de lutol de lo. alurnDol de Infante-
na; escuela N,m Militar YA¡rfcola •••••• 209
•
~ " debe••••••••••• 252.945 20 SltmIl el hDbt:r••••••••••••• 252.9-15
N6JDero de 8Odoa al d praeate IIld y hll&fuoa hoy cUa de la fa:ha
o-f o-f
- SOCIOS f "UERrANOS "UfIU'ANOS fN i'ELAS ACADI!MIAS
o-f o C.l g >-i g ~ .~ ~ <Aupo de l!qultad6B § f.JIelColq\o COBpnsl6B ' MIUTAUS .¡"3 ~~ 011" .... If,I!.- .... i .. a El "CI .. ltn f~ e-3 -.. .. f iO ~ ~ >11" .. .. II~ ..,4' i~ < :l: 5 :l: - >: i : ir 11 : ¡¡ Do ~ 11 .. l: 11 !l 11 i~ ~ 11 a ir iI: Do : Po íi .. - o .. .. .. .... " .. !f .. i i;1 : lO • lO : .. . ~§ :l :l Ro . e~ ~ . o "o ia e :.1. • lO : ~ : a . . 11 ..
-1L1i)~ .. - - - - -'--- - -- -- -- -- - - ~.
1 la 21 43 1:11 141 451 563 429 242 .. • •r·0S3 115 106 55 ti 1 1 1 33Tf
(1) Capdlh. Rqtmlaato 23. ....
Madrid 30 de septiembre de 19'J6.-E1 teaicate coronel Stcrttario, B.,h u Vuz.-A,.'ll.-V.· D.e El <laIenl Vic:t-
presiCSCJIte, SIlgas. ,
..-.-~ ...................
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